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A Gaze at Modernization and Christian Missionary Work 
in Unbeaten Tracks in Japan (1880) by Isabella L. Bird
Taro NAGANO
Isabella…L.…Bird…(1831-1904)…is…one…of…the…"lady…travelers"…in…the…Victorian…
Era.… Especially… in… Japan,… she… is…well… known… as… the… author… of…Unbeaten 
tracks in Japan.…In…this…study…I… focus…on…her…gaze…at…modernization…and…
Christian… missionary… work… in… Japan.… As… a… result… of… the… diffusion… of… an…
abridged…edition,…her…keen…interest…in…religion…was…obscured…for…posterity.…
Through…a…closer… look…at…these…matters… in…the…first…edition…of…her…book,…
we… come… to… understand… how… she… understood… the… difficulty… of… Christian…
missions… in… Japan…without… taking… into… account… the… country's… traditional…
ways.… She… found… in… the… good… manners… of… the… people… some… stubborn…
behavior… patterns… that,… although… they… appeared… empty… and… superficial,…
could… not… be… ignored.… Her… translator… and… servant… Ito… was… crucial… in…
helping… her… understand… this… fact.… We… can… conclude… that… her… journey…
through…Japan…had…many…uneasy…moments…which…can…be…considered…as…












性旅行者の再発見がすすめられた．イギリスの Virago… Press のように，
フェミニズム運動の一環として，女性の著作を専門とする出版社が登場し，
過 去 の 女 性 旅 行 家 の 著 作 が 再 刊 さ れ 始 め た（Bassnett… 2002：226;…




















































Tracks in Japan は，1973 年に平凡社東洋文庫から高梨健吉による最初の
日本語訳が出版された．1984 年には，民俗学者宮本常一による『日本奥
2　原著は 1970 年に出版され，小野崎晶裕による邦訳は 2013 年に講談社学術文庫から
発行された．
4 長　野　太　郎




再刊され 4，初版が簡略版になり省かれた部分の翻訳が出版される 5 など，
バードへの関心再燃がうかがわれる．その後，翻訳に限っても，2008 年
には，時岡敬子による初版本の全訳 6，高畑美代子による省略部分の翻訳・












































れてきた．大英帝国ヴィクトリア女王の在位期間（1837 年 6 月 20 日























































































を書物のかたちにまとめ，『英国女性の見たアメリカ The Englishwoman 















































サンドイッチ諸島の６ヶ月 The Hawaian Archipelago：Six Months among the Palm 
Groves, Coral Reefs, & Volcanoes of the Sandwich Islands』(1875) が生まれた．さらに，
同じ旅の後半部分における冒険行から生まれたのが，『レジャーアワー』に連載読み物
として掲載されたのち，単行本にまとめられた『英国女性ロッキー山脈滞在記 A 



















ルコのキリスト教徒探訪 Journeys in Persia and Kurdistan：Including a 












































　1879 年 5 月 27 日に日本を含むおよそ 1 年 2 ヶ月にわたるアジアへの旅
17　ここから生まれた旅行記のひとつ目が，『朝鮮とその隣国－この国の近年の変転と
現状の報告を含む旅行記 Korea & Her Neighbours：A Narrative of Travel, with an 
Account of the Recent Vicissitudes and Present Position of the Country』（1898）である．
18　この揚子江流域の旅行記が，『揚子江流域とその奥地－四川省と蛮子が住む梭磨宣
慰司領を主とする中国の旅の報告 The Yangtze Valley and Beyond：An Account of 
































Travels… in… the… Interior,… Including…Visits… to… the…Aborigines…of…Yezo…and…
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